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Presentación
ANA DOROTEA TARRÍO TOBAR
Vicerreitora de Organización Académica e Titulacións
Boa tarde, benvidas e benvidos a este acto de inauguración das VI Xornadas sobre
Lingua e Usos que baixo o subtítulo específico de Lingua e Xénero organiza a
Universidade da Coruña a través do Servizo de Normalización Lingüística, en cola-
boración coa Real Academia Galega, aquí representada na persoa de Luz Pozo Garza,
e a quen agradecemos a súa presenza, e co financiamento da Secretaría Xeral de
Política Lingüística cuxo responsable non pode acompañarnos por ter que estar nun
acto público en Ourense.
Acompáñannos nesta mesa Xosé Manuel Carril Vázquez, o secretario xeral da Uni-
versidade da Coruña en calidade de responsable da política lingüística desta institu-
ción, Goretti Sanmartín Rei, directora do Servizo de Normalización Lingüística e
Isabel Suárez Fernández, a persoa encargada de pronunciar a conferencia inaugural e
de pórnos xa a todas e a todos a pensar. Porque xustamente a función da universidade
é que aprendamos a pensar. Nese proceso de aprendizaxe que non ten data de caduci-
dade, que non remata ao finalizarmos os nosos estudos senón que ten a súa continui-
dade ao longo de toda a vida e, de maneira moi específica, ao longo da nosa traxecto-
ria como docentes e discentes e, en xeral, como persoas interesadas por todo o que
nos rodea, nada hai máis importante que lle dar respostas á sociedade que nos rodea,
que ofrecermos a nosa vontade e o noso esforzo ao proxecto común de transforma-
ción social.
Nesa perspectiva é como entendemos –como entendeu o Servizo de Normalización
Lingüística da UDC– a necesidade de visitar un tema pouco común mais de grande
interese social. Porque se nas linguas existen cantidade de variables que debemos ter
en conta, se non falamos igual sendo dun lugar ou doutro, pertencendo a unha ou
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outra clase social ou grupo, se temos que atender ao criterio da idade e recoñecemos
unha fala como tipicamente da mocidade ou dunha franxa de idade recoñecible como
de persoas maiores, mesmo se sabemos que temos diversos usos lingüísticos
dependendo de onde e de con quen estamos a falar, será lóxico pensar que existen
diferenzas e condicionamentos relacionados co factor do xénero e que cómpre anali-
zar esa variación para comprendermos mellor os nosos usos lingüísticos e as nosas
actitudes a respecto das linguas e das e dos falantes. Sobre isto e sobre todo aquilo en
que a universidade, a docencia e a investigación, poida contribuír non só a facer visi-
bles as mulleres senón a posibilitar a existencia dun sistema de relacións en que conten
as persoas, en que poidamos situarnos e relacionarnos en condicións de non-discrimi-
nación e, por tanto, de maior xustiza social, será sobre o que teredes ocasión de debater
e intercambiar opinións e pareceres nestes días.
Ten a palabra, en primeiro lugar, Luz Pozo Garza en representación da Real Acade-
mia Galega, a quen agradecemos moi especialmente a súa presenza entre nós e quen
tantas veces iluminou o noso camiño a través das súas palabras e da súa poesía. A
seguir, terá a palabra Goretti Sanmartín Rei, que explicará o contido e os obxectivos
das xornadas.
Xa para rematar, quedan inauguradas estas VI Xornadas sobre Lingua e Usos. Lingua
e Xénero. Deséxovos moi sinceramente un traballo frutífero. Oxalá as xeracións
vindeiras lembren un día, como nós hoxe lembramos, que houbo persoas, mulleres e
homes, mais fundamentalmente mulleres, que dispuxeron todo para que os camiños
se ensanchasen e para que cada vez houbese máis voces e unha maior heteroxeneidade
para nos construírmos conxuntamente como cidadás e como cidadáns deste país que
ten unha lingua de seu cuxo uso cómpre fomentar.
